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FÆLLESMÆRKE 
FA 13-1984 Anm. 30.apr.l984 Kl.12,35 
Radiofaghandlens Centerforening, Sønder-
landsgade 8, 7500 Holstebro. 
Klasse 9, 41, 42. 
Medlemmerne er berettiget til at benytte mærket i 
markedsføring ved annoncering, skiltning o.lign. 
Medlemmerne er desuden pligtige til at indberette 
enhver uretmæssig brug af mærket til foreningen. 
VA 2147-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,20 
PHYTOKALORIE 
Laboratoire Phytodif Sari, Z.I. les Baronnes, 
34980 Prades le Lez, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 3, 
klasse 5, især gelatinøse piller, tabletter og kapsler 
til medicinsk brug, herunder til diætetisk brug, 
fremstillet på basis af planter. 
VA 2148-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,35 
CERANO 
Reinhold Hauber, Strickwarenfabrik GmbH & 
Co. KG., 14, Sigmaringer Strasse, D-7440 Nurtin-
gen. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




VA 4088-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.9,01 
ANOVOL 
Finn Hardin Schmidt, Hjortevænget 57, 2880 
Bagsværd. 
Erhverv: agentur og handelsvirksomhed. 
Klasse 8, 
klasse 9: tyverialarmapparater, 
klasse 12. 
VA 2623-1985 Anm. 9.maj 1985 Kl.11,29 
CYTOPLEX 
Farmos-Yhtyma Oy, P.O. Box 425, SF/20101 Tur-
ku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.nov.l984, anm. nr. 6877/84, 
Finland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 10. 
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VA 3759-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,42 
^ BorgWarner 
Borg-Warner Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 200, South Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
skyttelsesapparater til olieboringsrør, viskeappara­
ter til 20 olieboringsrør, indretninger til vask, nem­
lig vaskemaskiner fastcementering af rør i borehul­
ler, maskiner og maskinværktøj til syreopløsning af 
kalkforekomster o.lign. i 19 maskiner, presser (ma-
skindele), hydrauliske drivmekanismer 22 til skibe, 
hydrauliske koblinger til skibe, 23 elektriske styre­
organer til elektromotorer, trykladningsorganer, 
metalskabe til elektroniske apparater, turbinepum­
per til anvendelse i landbruget, ved kommunal vand-
og kraftforsyning, ved pumpning af råolie, ved 17 25 
prøvning af tændingssystemer, båndoptagere til vi­
denskabelig brug, accelerationsmålere og reservede­
le som igangsættes ved møntindkast samt rensema­
skiner og -ap21 parater, bestående af vaskeindret­
ninger og tørrei industrien i almindelighed, oliebo­
rings værktøj er og -redskaber, nemlig gasudskillere, 
løftetænger og tænger til 18 24 tryk og anden viden­
skabelig brug, databehandlingsanlæg, nemlig mag­
netiske båndoptagere og -gengivere, båndtryk 
klasse 1: syntetiske harpikser og syntetiske har­
piksprodukter til industrielle formål, syntetisk har­
piks til fremstilling af maling, emaille, lak og af 
overtræksmaterialer til vandtæt imprægnering af 
stoffer og papirmaterialer, klæbemidler til industriel 
brug til limning af gummi eller andre materialer, 
klasse 7: overløbsventiler, sikkerhedsventiler og re­
guleringsventiler i form af maskindele til styring af 
vædskers eller luftarters trykretning og strømnings-
mængde, erstatningsdele til disse ventiler, elektro­
motorer (ikke til køretøjer), krafttilføringsorganer til 
maskiner, elektriske tændningssystemer til køretø­
jer og reservedele hertil, maskinkoblinger til indu­
striel brug og dele hertil, kraftudtagningsmekanis-
mer og gear (maskindele), mekanismer til styring af 
et drejningsmoment (maskindele), reduktionsgear 
(maskmdele^. kardanled (maskindele), drivakselme-
kanismer til maskiner, omstillingsbælter til maski­
ner, elastiske maskinkoblinger, propelaksler, ma-
skinlejer, gearkasser til maskiner, koblingsplader til 
maskiner, drivmekanismer med kæde og tandhjul, 
koblingsfjedre, overgear og synkroniseringsenheder i 
transmissioner til maskiner, drivorganer til maski­
ner, differentialer (maskindele), drivende mekaniske 
kraftoverføringsenheder til maskiner, styreelemen­
ter til transmissioner (maskindele), vædskedrivsy-
stemer til maskiner, bremser og bremsearrangemen­
ter til maskiner, karboratorer og dele hertil, kom­
pressorer, justerende gearmekanismer (maskindele). 
justeringskæder og cylinderhoveder (maskindele), 
organer til dæmpning af torsionssvingninger og or­
ganer til afbøjning af olie ved ventilspindler (ma­
skindele), store landbrugsredskaber, landbrugsma­
skiner, dele til landbrugsmaskiner og store land­
brugsredskaber, herunder plovskær, såningsplader, 
skær til forplove, pressede redskab hjul af stål og 
konisk tildannede til hjul, plove, forplove, harver, 
såmaskiner, radrensere, maskinsave, savkæder, sav­
blade til maskinsave, maskinværktøjer, mekaniske 
tætningsanordninger til roterende aksler, slibema­
skiner og §edre (maskindele), hydrauliske drivmeka­
nismer (maskindele), hydrauliske motorer, hydrauli­
ske cylindre, hydrauliske koblinger til maskiner, 
vædskedrivhjul til drivhjulstransl6 atomkraftan­
læg, apparater til optisk afprøvning af fladers be­
skaffenhed, indikatorer til angivelse af afdrift, klose­
tanlæg, badeværelsesarmaturer, sanitetsindretnin-
ger, telefonbrusere og kabinetter til styrtebade, va­
skekummer, badekar, elektriske komfurer, appara­
ter til regulering af oliefilterslam (ikke til køretøjer), 
køleanlæg til husholdningsbrug og til industriel 
brug nemlig maskiner til fremstilling af is, frysere 
og køleskabe, varmeudvekslere (ikke maskindele), 
kogeplader, vandvarmere, luftkonditioneringsanlæg 
(centralanlæg), luftfugtningsanlæg, affugtningsan-
læg, ovne, gasbrændere og oliebrændere, varmeud-
vekslingsstænger til mekaniske tætninger (ikke ma­
skindele), olielåse og vandlåse til pumper, køretøjs-
radiatorer, 
klasse 12: underlagsskiver til køretøjer, formede og 
trukne, udstandsede stålprodukter til køretøjer, her­
under redskabssæder og plader til køretøjshjul, auto­
matiske og manuelt betjente bremser til køretøjer, 
sikkerhedsbælter til køretøjer, spærhager og spæn­
der til sikkerhedsbælter, pladehjul til køretøjer, au­
tomobilfjedre, ratstamme-mekanismer, køretøjskob-
linger, kofangere og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), kraftudtagningsmekanismer til køre­
tøjer, transmissionssystemer til køretøjer, kardanled 
til køretøjer, drivakselmekanismer og lejer til køre­
tøjer, gear og gearkasser til køretøjer, koblingsplader 
til køretøjer, koblingsQedre til køretøjer, drivorganer 
til køretøjer, differentialer til køretøjer, drivende 
mekaniske kraftoverføringsenheder til køretøjer, 
styreelementer til transmissioner til køretøjer, væd-
skedrivsystemer til brug i køretøjer, justerende gear­
mekanismer til køretøjer, cylinderhoveder til køre-
tøjsmotorer, iQedre til køretøjer, hydrauliske drivme­
kanismer til køretøjer, hydrauliske koblinger til kø­
retøjer, pumper til køretøjer, renovationsudstyr i 
form af køretøjer. 
VA 2981-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.9,35 
SHOGUN THE 
Firmaet Urtekram v/Lisbeth Damsgård, Enslev-
gård, Fosevej 6, 8983 Gjerlev. 
Klasse 30. 
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VA 4063-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.9,08 VA 523-1985 Anm. 23.jan.1985 Kl.12,52 
Calicb 
Anva A/S, Vesterbrogade 2, 1620 København V. 
Klasse 42. 
VA 4664-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.9,05 
DtJ. 
Firmaet IMPETUS v. Dorit Olesen, Asylgade 18 
c, 8660 Skanderborg. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 25: strikvarer, herreundertøj samt herre­
skjorter. 
VA 400-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,44 
VIEUX BOIS 
CENTRALE VINICOLE LYONNAISE, Societe 
Anonyme, 122, Cours Gambetta, F-69007 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vin. 
( 
Fisher Camuto Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 9, West Broad Street, 
Stamford, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 2990-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,02 
VEINOPRESS 
Molinier S.A., Rue des Siccards, F-42340 Veau-
che, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.feb.l985, anm. nr. 730 255, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 2992-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,15 
Vepetex 
Vepetex B.V., Parallelweg 10, NLr5051 HG Goir-
le, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og posse-
mentmagervarer, knapper, hægter og maller, knap­
penåle og synåle, kunstige blomster. 
VA 2426-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.9,12 
PRO-LEASING 
DDP-LEASING A/S, Rosenkrantzgade 23, 8000 
Århus C. 
Erhverv: leasingvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
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VA 392-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,26 
SOPEXA, 43/45, Rue de Naples, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: handel og afsætningsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30, 31, 32, 33. 
VA 399-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,43 
Fashion Box S.p.A., 14, Via Schiavonesca Maro-
sticana 31011, Asolo (Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 2194-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,06 
AESGATE 
AES Data Inc., 100, Boulevard Alexis-Nihon, 
Bureau 600, Montreal, Quebec H4M 2P2, Cana­
da. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 2198-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,22 
BLEND-A-DENT 
Blendax-Werke, R. Schneider GmbH & Co, Rhei-
nallee 88, D-6500 Mainz 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: tandbørster, elektriske mund- og tandple­
jemidler, nemlig elektriske tandbørster, elektriske 
munddouches samt kombinationsapparater, beståen­
de af elektrisk tandbørste og elektrisk munddouche; 
alle andre former for elektriske mund- og tandpleje­
apparater. 
VA 2423-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.9,03 
# 
MEDEX 
DANSK BIODATA I/S, Sdr. Boulevard 164, 5000 
Odense C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: optagne programmer til datamaskiner til 
brug i almen lægepraksis og speciallægepraksis. 
VA 3264-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,52 
NESTLE 
Societe des Produits 'Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
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VA 397-1985 Anm, 17.jan.l985 Kl.1,41 
SHULTON 
Shulton, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, herunder parfume, cologne, toiletvand, kropstal-
kum, hånd- og kropslotion, toiletsæbe, skumbade­
præparater, hårshampoo og hudplejepræparater, de­
odoranter og anti-transpirationsmidler til personlig 
brug, sollotion (kosmetisk præparat). 
VA 2165-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,52 
LALENA 
Robert Kraemer GmbH & Co. KG, Contrescarpe 
58-61, D-2800 Bremen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.feb.l985, anm. nr. K 48089/23 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation, navn­
lig uldgarner, 
klasse 25: beklædningsgenstande fremstillet af garn 
og tråd, navnlig strikkede beklædningsgenstande. 
VA 1398-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.12,50 
GAZID 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. (Registre­
ringen omfatter ikke forbindsstoffer). 
VA 2152-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,39 
TUXEF 
SOLVAY & Cie Societe Anonyme, 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1984, anm. nr. 670 289, 
Belgien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål; kunstig harpiks i rå tilstand, 
plastic i rå tilstand. 
VA 2153-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,40 
EDRAN 
SOLVAY & Cie Societe Anonyme, 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1984, anm. nr. 670 290, 
Belgien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål; 
kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand. 
VA 2168-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,55 
Jean VERRIER 
SOCIETE ANONYME LES FROMAGERIES LU-
TIN S.O.F.R.O.L., Conde sur Sarthe, F-61000 
Alencon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: mælk, ost, smør og andre mejeriproduk­
ter. 
VA 2174-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.13,01 
TRUSEAL 
Orbit Valve International, Inc., a corporation of 
the State of Arkansas, 7500, Interstate Drive, 
Little Rock, Arkansas 72219, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: ikke-automatiske stiktypeventiler af me­
tal, dele og reservedele hertil. 
VA 2179-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.13,06 
TURBIQUANT 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: immunologiske in vitro reagenser til medi­
cinsk diagnostik. 
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VA 5239-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,37 
McDermott Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, 1010, Common Street, New 
Orleans, Louisiana 70112, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 37: konstruktions- og reparationsvirksom-
hed, nemlig konstruktion af skibe, lægter, pramme, 
slæbebåde, bugserbåde, fiskefartøjer, skrabevod, 
muddermaskiner, tørdokfaciliteter, kajanlæg, skot­
ter, spunsvægge, bropiller, moler, anløbsbroer, broer, 
offshore-platforme, platforme til udforskning og pro­
duktion af olie, fyrtårne, platforme til svovlmine­
drift, forankringssystemer, lastehavne, lastekajan­
læg, kraftanlæg og industrianlæg; konstruktion af 
rørledninger, drænsustemer, kloaksystemer, facilite­
ter til olie- og gasproduktion, faciliteter til jordolie-
og petroleumsfremstilling og -udvikling, instrumen-
tationssystemer, lyssystemer og -anlæg, veje samt 
overbygninger til brønde og borehuller; reparation af 
skibe og fartøjer; oprensning, udgravning og stabili­
sering af floder, 
klasse 39: bugsering af skibe og fartøjer ved hjælp af 
bugser- eller slæbebåde, drift af lægter og pramme 
samt transport af materialer over vand; transport af 
udstyr til oliefelter over land ved hjælp af lastvogne 
og påhængsvogne, 
klasse 42: tegning samt arkitekt- og ingeniørmæssig 
beregning af offshore-platforme, platforme til ud­
forskning og produktion af olie og gas, fyrtårne, 
platforme til lastehavne, lasteanlæg, kraftanlæg, 
industrianlæg, rørledninger, drænsystemer, kloak­
systemer, olie- og gasproduktionsinstallationer, faci­
liteter til jordolie- og petroleumsfremstilling og -ud­
vikling, instrumentationssystemer, lyssystemer og 
-anlæg, kajanlæg, skotter, spunsvægge, bropiller, 
moler, anløbsbroer, broer, veje, overbygninger til 
brønde og borehuller samt skibe. 
VA 5240-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl. 12,38 
McDermott Incorporated, a corporation of the 
State of Delaware, 1010, Common Street, New 
Orleans, Louisiana 70112, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 37: konstruktions- og reparationsvirksom-
hed, nemlig konstruktion af skibe, lægter, pramme, 
slæbebåde, bugserbåde, fiskefartøjer,skrabevod, 
muddermaskiner, tørdokfaciliteter, kajanlæg, skot­
ter, spunsvægge, bropiller, moler, anløbsbroer, broer, 
offshore-platforme, platforme til udforskning og pro­
duktion af olie, fyrtårne, platforme til svovlmine­
drift, forankringssystemer, lastehavne, lastekajan­
læg, kraftanlæg og industrianlæg; konstruktion af 
rørledninger, drænsystemer, kloaksystemer, facilite­
ter til olie- og gasproduktion, faciliteter til jordolie-
og petroleumsfremstilling og -udvikling, instrumen­
tationssystemer, lyssystemer og -anlæg, veje, samt 
overbygninger til brønde og borehuller; reparation af 
skibe og fartøjer; oprensning, udgravning og stabili­
sering af floder, 
klasse 39: bugsering af skibe og fartøjer ved hjælp af 
bugser- eller slæbebåde, drift af lægter og pramme 
samt transport af materialer over vand; transport af 
udstyr til oliefelter over land ved hjælp af lastvogne 
og påhængsvogne, 
klasse 42: tegning, planlægning, udarbejdning, be­
regning og konstruktion af offshore-platforme, plat­
forme til udforskning og produktion af olie og gas, 
fyrtårne, platforme til svovlproduktion, forankrings­
systemer, lastehavne, lastekajanlæg, kraftanlæg, in­
dustrianlæg, rørledninger, drænsystemer, kloaksy­
stemer, olie- og gasproduktionsinstallationer, facili­
teter til jordolie- og petroleumsfremstilling og -ud­
vikling, instrumentationssystemer, lyssystemer og 
-anlæg, kajanlæg, skotter, spunsvægge, bropiller, 
moler, anløbsbroer, broer, veje, overbygninger til 
brønde og borehuller samt skibe. 
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VA 1641-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,03 
GELSHIELD 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, 18, Hanover Square, London WIA lAD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, Jernbane Alle 54, 2720 Vanløse. 
Klasse 2; maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater; træimprægneringsmid-
ler; træbejdse; rustbeskyttelsesmidler; grødehin-
drende maling; fortyndingsmidler til alle forannævn­
te varer. 
VA 1755-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,51 
SPRINT 
GTE Sprint Communications Corporation, a 
Corporation of the State of Delaware, 866, Mal-
colm. City of Burlingame, Californien 94010-
1150, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
VA 1760-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.9,10 
VA 1645-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,07 
PONYEXCEL 
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, Seoul, Korea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12, herunder køretøjer, busser, trucks, dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1750-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,36 
CELECTOL 
USV PHARMACEUTICAL CORPORATION, a 
Corporation of the State of Delaware, 303, SO 
Broadway, Tarrytown, NY 10591, U.S.A. 
Erhverv: føbrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: cardio-vaskulære præparater. 
Konsulentfirmaet af 28 juni 1983 ApS, Grævlin­
gestien 13, 2880 Bagsværd. 
Erhverv: fabrikation, handel og konsulentvirksom­
hed. 
Klasse 35, herunder bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed , 
klasse 39, herunder transportvirksomhed, 
klasse 41: filmproduktion, 
klasse 42. 
VA 1754-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,50 
CHATEAU STE. 
MICHELLE 
Ste. Michelle Vintners Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Washington, 1411, North East 
145 Street, Woodinville, Washington 98072, 
U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 1766-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,32 
COMBUTEC 
Aktiebolaget Megaron, Lasarettsvågen 19, 931 
32 Skellefteå, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: forbrændingsanlæg til fast brændsel 
samt dele af sådanne anlæg og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil. 
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VA 1752-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,38 
BIO-COAT 
AXEL TOFT, DURUP A/S, Durup, 7870 Roslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, især tilskudsfoder til malkekøer og kvæg. 
VA 1767-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,33 
POLTER-GEIST 
Firmaet Hans Just, Århusgade 88, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 1753-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,39 VA 1772-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,38 
MOISTCURE 
REVLON-REALISTIC PROFESSIONAL PRO-
DUCTS, INC., a corporation of the State of Ohio, 
600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10153, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: hårplejemidler. 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wurzburger Str. 13, 8522 Herzogenaurach, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder undervisningsapparater til ud­
dannelsesformål inden for sportsmedicin; briller, 
glas og stel dertil, kontaktlinser. 
VA 1775-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,41 
VA 1764-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,30 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, F-02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




ENGESELLSCHAFT, Kurfiirsten-Anlage 52-60, 
D-6900 Heidelberg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.okt.l984, anm. nr. H 53 279/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især trykkerimaskiner, rotationstrykke-
maskiner, arkrotationstrykkemaskiner, valsetryk­
kemaskiner, hurtigpresser, digeltrykkemaskiner, 
stanse- og prægemaskiner til trykte papirmaterialer 
samt aggregater og dele til alle de forannævnte 
varer. 
VA 1780-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.9,03 
PASQUINELL 
Joen Iversen, Ågærdet 4, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 
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VA 1783-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl. 10,35 
THE BALL 
MH MUSIK v/Michael Hardinger, Olgas vej 30, 
2950 Vedbæk. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 1784-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.10,50 




VA 1799-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.12,22 
SEPACLEAR 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 1845-1985 Anm. 27.mar.1985 Kl.12,49 
JUNIOR 
SILVER GRUPPEN A/S, Hirsemarken 3, 3520 
Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske højfjeldssole og solarier, 
klasse 11: ikke-medicinske højfjeldssole og solarier. 
VA 1878-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl.12,50 
DAGPLAN 
A/S C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 2023-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,37 
AQUATIQUE DE LANCOME 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: frabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.okt.1984, anm. nr. 718.986, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræparater, tandplejemidler, kos­
metiske præparater, sminke, nemlig øjenlågsmake-
up; toiletpræparater mod transpiration. 
VA 2032-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl. 12,43 
FRAXIPARINE 
CHOAY S.A., 48, Avenue Theophile Gautier, 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og 
forbindsstoffer, desinfektionsmidler. 
VA 2540-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl. 12,42 
BARRIX 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
m 
SØBOGAARD 
KIMMERSLEVVEJ 11 4140 BORUP 
.TELEFON 03-626060 
/ 
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VA 1833-1985 Anm. 27.mar.1985 Kl.12,34 
SNIAFIBRE 
SNIA BPD S.p.A., 14, Via Borgonuovo, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.okt.1984, anm. nr. 22835 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 22: naturlige, kunstige og syntetiske fibre til 
brug i tekstilindustrien; tovværk, reb, liner, snore, 
net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke 
indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog 
ikke af kautsjuk eller plastic), 
klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation. 
VA 2221-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,47 
AROFUTO 
Tanabe Seiyaku Co., Ltd, 21, Dosho-machi 
3-chome, Higashi-ku Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærme­
dicinske præparater samt præparater til sundheds­
pleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næ­
ringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, 
materiale til tandplombering og til tandaftryk, des­
infektionsmidler, præparater til udryddelse af skade­
dyr, svampe- og ukrudtsdrøbende midler. 
VA 2224-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,51 
VA 1834-1985 Anm. 27.mar.1985 Kl.12,35 
SNIA FIBRE S.p.A., 55, Via Friuli, Cesano Ma-
derno, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 29.okt.1984, anm. nr. 22836 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 22: naturlige, kunstige og syntetiske fibre til 
brug i tekstilindustrien; tovværk, reb, liner, snore, 
net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke 
indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog 
ikke af kautsjuk eller plastic), 
klasse 23: garn og tråd. 
I« 
INTERNATIONAL 
BÅCKEREI FISCHER GMBH, Schnakenburg 2, 
D-3354 Dassel 1 Hilwartshausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: dåsekager, sandkager, gærkager, småka­
ger og wienerbrød, romkager, orangelikørkager, 
marcipankager, citronkager, brødlignende bagværk 
og bagværk fremstillet af hvidt mel, tærte- og lagka­
gebunde. 
VA 2157-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,44 
GENE SIL 
Silicon Compilers Incorporated, a Corporation 
of the State of California, 2045, Hamilton Ave­
nue, San Jose, Californien 95125, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: et edb-program til automatiseret formgiv­
ning af integrerede chips. 
VA 2416-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.12,49 
CANCARB 
CANCARB LIMITED, 1702, Brier Park Cre-
scent, N.W., P.O. Box 310, Medicine Hat, Alberta 
TIA 7G1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kønrøg til forskellige industrielle 
formål. 
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VA 2539-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,41 
MEGASTORE 
Ampex Corporation, a Corporation of the State 
of California, 401, Broadway, Redwood City, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder hukommelsesenheder. 
VA 2541-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,43 
TALIX 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 2544-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,46 
ABETAL 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 2561-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,36 
SYNDROME 
Coscelebre, Inc., a corporation of the State of 
New York, 415, Madison Avenue, New York, N.Y. 
10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ansigtscremer, rensemidler, lotioner og 
fugtighedsmidler. 
VA 2568-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,43 
LE CHAMPION 
DOLLFUS-MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, F-75180 Paris Cedex 04, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23. 
VA 2571-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,46 
LE BOEUF D'OR 
CONSERVENFABRIK EUGEN LACROIX 
GMBH, Frauenhofstrasse 4-10, D-6000 Frank­
furt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især kødekstrakter. 
VA 2802-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,01 
JEAN DORSENE 
Societe Remoise des Vins ( SOREVI) S.a.r.l., 
Chateau de Lieusaint, F-77127 Lieusaint, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, spirituosa og likør. 
VA 2804-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,03 
VACRESS 
VEGETALES DEL MEDITERRANEO, S.A. ( 
VEMESA), Aribau Street 185, 08021 Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Erling Henriksen, Mosevej 15, Post­
boks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 31: landbrugs- og havebrugsprodukter (ikke 
indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsa­
ger. 
VA 2805-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl. 12,04 
VEGETALES DEL MEDITERRANEO, S.A. ( 
VEMESA), Aribau Street 185, 08021 Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Erling Henriksen, Mosevej 15, Post­
boks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 31: landbrugs- og havebrugsprodukter (ikke 
indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsa­
ger. 
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VA 2807-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,30 
BASOSORB 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig polymere med væskeabsorberende egenska­
ber. 
VA 2808-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,31 
MEGADIUM 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9; uindspillede audio- og videokassetter; lyd­
bånd og båndoptagere. 
VA 2810-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,33 
TIGUN 
Osaka Transformer Co., Ltd., 1-11, 2-chome Ta-
gawa, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København K. 
Klasse 9, herunder elektriske lysbuesvejseapparater 
og kontroludstyr dertil. 
VA 2969-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.12,46 
RNESI 
1/%V0L, PROOUCT OF DENMARK 
PETER F. HEERING A/S, København og Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 2813-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl. 12,40 
i. 
PORTEX LIMITED, 765, Finchley Road, Lon­
don NWll 8DS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10. 
VA 2979-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.9,30 
ricken 
Ricken Dekoration A/S, Nørremarksvej 19, 8800 
Viborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 35. 
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VA 2421-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.9,00 
midt form 
Hans Peter Schermer, Ladelundsvej 34, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: køkkener, 
klasse 37: bygge- og vedligeholdelsesvirksomhed. 
VA 2572-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl. 12,47 
AD-TIME 
Jean Yves Charron, 2, rue Louise Michel, 
F-78360 Montesson, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.nov.l984, anm. nr. 720.120, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: paneler, tavler og skærme til eletronisk 
gengivelse af informationer herunder reklamemed-
delser. 
VA 2965-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.12,02 
-GRIP 
Zebra Co., Ltd., No. 2-9, Higashigokencho, Shin-
fjyukuku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16. 
VA 2975-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.12,55 
"easY*line" 
F. Engel Produktionsselskab A/S & Co. K/S, 
Simmersted vej 26, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3249-1985 Anm. Il.jun.l985 K1.12,iu 
European Flexible Intermediate Bulk Container 
Association, 60, Claremont Road, Surbiton, Sur­
rey KT6 4RH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 22, herunder fleksible beholdere af tekstil­
stof af vævet polymer, polypropylen, polyethylen, 
polyester, polyamid eller polythen til emballering og 
transport af materiale i løs masse. 
VA 3257-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,45 
ANXENUM 
SANOFI, societe anonyme, 40, Avenue Georg, 
F-75008, v/Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og 
forbindsstoffer, desinfektionsmidler. 
VA 3260-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,48 
VERONIQUE 
FRENCH WINE FARMERS LTD, 35, Red Lion 
Square, London WC IR 4SF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
cider, brandy, likør, alkoholholdige drikke (dog ikke 
øl) og spirituosa. 
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VA 5171-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,24 
AVIALL  ̂
Aviall, Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 7555, Lemmon Avenue, P.O. Box 7086, Dallas, 
Texas 75209, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.maj 1982, anm. nr. 365,055, 
USA, for så vidt angår vedligeholdelse og eftersyn af 
flyvestel, oppolering af specialfremstillet flyinven­
tar, fabrikantautoriseret eftersyn af turbinemotorer, 
teknisk bistand udført on-site, planlægning af facili­
teter til brug ved eftersyn af luftfartøjer, udvikling af 
metoder til reparation af motorer, overvågning af 
motorers ydeevne af programmer for vedligeholdelse 
af motorer og for driftssikkerhed, afprøvning, kon­
struktion og montering af værktøjsmaskiner til tur­
binemotorer samt af faciliteter til afprøvning og af 
afprøvningsbænke til tilbehør, installation af flydele, 
-udstyr og -komponenter, opbevaring af luftfartøjer, 
distribution af flydele, -tilbehør, -motorer og -kompo­
nenter. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37, herunder installation af flydele, -udstyr 
og -komponenter, 
klasse 39, herunder distribution af flydele, -tilbehør, 
-motorer og -komponenter, 
klasse 42. 
VA 4620-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.10,13 
EUROFLEX 
Dansk Papir-Industri A/S (Meydan A/S), By-
bjergvej 13, 3060 Espergærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse'^Df især sugerør (drikkerør). 
VA 2283-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.9,04 
AUTOPHON 
AUTOPHON AG, Ziegelmattstrasse 1-15, CH-
4503 Solothurn, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr.jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 9; apparater til optagelse, overførelse eller 
gengivelse af lyd. 
VA 3111-1984 Anm. 4.jun.l984 KL12,36 
Sun International Limited, 123, Rivonia Road, 
Sandown, Sandton, Transvaal, Sydafrika. 
Erhverv: hotel- og kasinovirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed , 
klasse 42: hoteller, moteller, pensionater og andre 
former for indlogering; hotelledelse, indlogeringsbu-
reauer og tjenesteydelser i forbindelse med indloge­
ring; restauranter, snack-bars, cafeterier, kantiner, 
cateringsvirksomhed samt tjenesteydelser (ikke in­
deholdt i andre klasser) i forbindelse med tilvejebrin­
gelse af næringsmidler og drikke til brug for menne­
sker; kasinoer, helse-, skønheds- og frisørsaloner; 
campingvirksomhed; rejse- og turistvirksomhed, 
nemlig hotelreservation; tilsyn med og ledelse af 
husførelse på hoteller og i forretningsvirksomheder. 
VA 3818-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.9,03 
WINTHERS BILERA/s 
5892 GUDBJERG 
25 10 69 
Winthers Biler A/S, Ørbækvej 67,5892 Gudbjerg. 
Erhverv: vognmandsforretnings virksomhed. 
Klasse 39. 
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VA 821-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.9,21 
XERO PLEX 
Drogeriet Peer M. Christiansen ApS, Chr. Win-
thersvej 102-104, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5. 
VA 822-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.9,22 
KAMPFELDT 
MØBELLAND 
Kampfeldt Møbler A/S, Frejasvej 32-38, 3400 Hil­
lerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20: møbler. 
Registrerede mærker 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 26: lynlåse til beklædningsgenstande. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Nørretoftevej 19 B, 3200 Helsinge. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
C. J. van Houtenlaan 36, Weesp, Holland. 
4) Fuldmægtigen er: Firmaet Chas. Hude, København. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til: 
2525, Dupont Drive, Irvine, Californien 92715, U.S.A. 
6) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
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Anmeldelsesnummeret skal være: VA 315-1985 og 
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DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
